Inspirasi : Pengembangan Program Talk Show Radio Baso (Bincang Sore) Sosok Inspirasi "Cerita Dibalik Tawa Anak-Anak" bersama Ryan Sucipto Founder Social Designee di Radio Heartline FM by Kartika Rosalin Sitorus, Grace
6/22t2019
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EDUCATION
TK KARTIKA X  PARONGPONG (2001-
2003)
SD KARTIKA X-3  PARONGPONG (2003-
2009)  
SMP NEGERI  1  JAYAPURA (2009-2012)
SMA NEGERI  2  JAYAPURA (2012-2015)
UNIVERSITAS MULTIMEDIA  NUSANTARA       
(2015-2019)  .     
SKILLS
LAYOUT
PHOTOGRAPHY
VIDEOGRAPHY
WRIT ING
TEAMWORK
 
EXPERIENCE
GRACE KARTIKA
SITORUS
G R A C E E K A R T I K A GRACEEKARTIKA
SOFTWARE
ADOBE PREMIERE
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE ILUSTRATOR
GRACE KARTIKA 
ROSALIN SITORUS
JOURNALISM .  
SECURITY DIVIS ION AT  BULAN BAHASA INDONESIA
(2015)
DECORATION DIVIS ION AT  RADIOACTIVE  (2016)
AS A  VOLUNTEER AT  BUMANTARA "TAMAN BACA"
(2016)
AS A  TALENT MANAGER OF  "TEMAN NGOBROL"  UMN
TV (2017)
CREW OF  TELEVIS IONAIR 2 .0  (2017 )
PRODUCER OF  "TEMAN NGOBROL"  UMN TV (2017 )
CREW OF  TELEVIS IONAIR 3 .0  (2018)
CREW OF  COMMPRESS (2018)  :  BRACE FOR THE
NEW AGE
AS HEAD OF  HRD DEPARTEMENT UMN TV (2018)
INTERNSHIP  IN  CNN INDONESIA  TV 
081905033443
GRACEROSALINS@GMAIL .COM
JL .  DR .  WAHIDIN  NO .  1A
JAKARTA PUSAT
MALANG,  15  APRIL  1997
